


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































煮干し じゃこ いりこ かつお節
北海道 3 0 1 2
東 北 38 1 0 26
関 東 44 1 0 60
甲信越 21 0 0 7
北 陸 16 3 5 11
東 海 13 1 2 27
近 畿 23 151 15 33
中 国 12 13 72 16
四 国 15 40 83 12
九 州 49 4 141 18

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「日本の食生活」編集委員会 日本の食生活全集 全50巻 都道府県別編纂 （社）農山漁村文化協会（1985～
1989），同上 CDROM （社）農山漁村文化協会（2000）
引用文献
1 島田淳子関本美貴 学苑第815号 p22 昭和女子大学（2008）
2 今田節子 地域における食の伝承 「江原絢子編 食と教育」 p75 ドメス出版（2001）
3「（社）全国調理師養成施設協会編 改訂調理用語辞典」 調理栄養教育公社（1998） a同 p769 b同
p94 c同 p882 d同 p881
4 a「矢島睿他編 日本の食生活全集1 聞き書北海道の食事」 p323 農山漁村文化協会（1986） b，c，d
同 p332 e同 p74
5「遠藤登也他編 日本の食生活全集14 聞き書神奈川の食事」 p28 農山漁村文化協会（1992）
6「上島幸子他編 日本の食生活全集27 聞き書大阪の食事」 p43 農山漁村文化協会（1991）
―35―
7 a「和田邦平他編 日本の食生活全集28 聞き書兵庫の食事」 p39 農山漁村文化協会（1992） b同
p40
8 吉田忠 肉ジャガとスキヤキ 「芳賀登石川寛子監修 全集日本の食文化第四巻 魚野菜肉」 p253
雄山閣（1997）
9 髙垣順子 米沢の食生活 「芳賀登石川寛子監修 全集日本の食文化第十巻 日常の食」 p128 雄山閣
（1997）
10 宮腰松子 幕末のさる大名家の「御献立帖」「芳賀登石川寛子監修 全集日本の食文化第十巻 日常の食」
p35 雄山閣（1997）
11 a石川寛子 家庭内の食事文化 「石川寛子編著 食生活と文化」 p168 弘学出版（1998） b同 p159
c同 p161
12 清水桂一編 現代日本料理法総覧 下 第一出版（1968） a同 p139 b同 p134
13 嘉一著 懐石傳書 煮たもの p245 婦人画報社（1966）
14 川上行藏西村元三朗 日本料理由来事典（中） p247 同朋社（1990）
15 吉松藤子他編集 理論と実際の調理学辞典 p300 朝倉書店（1987）
16 杉田浩一寺元芳子川端晶子編集 調理科学ハンドブック p146 学建書院（1981）
17 日本調理科学会編 新版総合調理科学事典 p398 光生館（2006）
18 山崎清子島田キミエ渋川祥子下村道子共著 新版調理と理論 p15 同文書院（2003）
19 阿部孤柳編著 現代日本料理用語事典 p515 ジャパンアート社（1999）
20 日本女子大学食物学教室編 調理科学綜典 p208 朝倉書店（1954）
21 小林弘著 よむ食辞苑 p275 同文書院（1996）
22 金原ちゑ子編著者代表 調理 p118 開隆堂（1972）
（しまだ あつこ 大学院生活機構研究科特任教授近代文化研究所所員特任教授）
（せきもと みき 総合教育センター講師）
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